

















Reprinting AKUTAGAWA Ryunosuke’s Note
on the Lecture
“The Lecture about Chinese Drama”
by Associate Professor SHIONOYA On　No.2
篠崎美生子・田中靖彦・楊志輝・林姵君・庄司達也
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₂ 　 「芥川文庫」所蔵の『陳眉公批西廂記原本』は全 ₂ 巻の石印本で、「鼎鐫陳眉公先
生批評会真記」「鼎鐫陳眉公先生西廂記」「陳眉公先生評義西廂記」「鼎鐫陳眉公先
生批評蒲東詩」を含む。縦₁₈.₅㎝、横₁₂.₈㎝の和綴じ本（上巻₃₄p,下巻₃₁p）で、「縮
刷影印」「外出する毎に、陳眉公本を懐にして」（塩谷）の記述にも相違しない。
　　　なお翻刻作業に際しては、これをさらに北京国家図書館が編集影印化した国家
図書館古籍館編『古本《西廂記》彙集　初集 ₂ 「鼎鐫陳眉公先生批評西廂記」』（国
家図書館出版社、₂₀₁₂.₄）を参照した。　
₃ 　 小田切秀雄「はじめに」（稲垣達郎ほか図書委員会編『日本近代文学館所蔵資料
目録 ₂ 　芥川龍之介文庫目録』日本近代文学館、₁₉₇₇.₇）
₄ 　 この方面の最も行き届いた研究としては、須田千里「芥川龍之介文庫和漢所の書
き込みについて」（『日本近代文学館年誌　資料探索』₂₀₀₉.₁₀）、同『日本近代文
学館所蔵芥川龍之介文庫和漢所の書き込みに関する文献学的研究』（₂₀₁₁、私家版、
科学研究費補助金成果報告書）が挙げられる。
翻刻のための参考文献
（塩谷温によるもの）
・『西廂記』（昌平公司、₁₉₄₇.₉）
・『西廂記：擬定本　歌訳付』（養徳社、₁₉₅₈.₁₀）
（塩谷温以外の執筆者によるもの）
・田中従吾軒『西廂記講義』（東京専門学校、出版年不祥）
・国民文庫刊行会編（代表鶴田久作）『国訳漢文大成 文学部第九巻』
（博文館、₁₉₂₁.₂）
・国家図書館古籍館編『古本《西廂記》彙集　初集 ₂ 「鼎鐫陳眉公先生批評西廂記」』
（国家図書館出版社、₂₀₁₂.₄　※₁₉₁₁年の石印本『鼎鐫陳眉公先生批評西廂記』を
影印の形で刊行したもの。）
― 222 ―
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付記
　本報告は、JSPS科研費（基盤研究Ｃ・₁₅K₀₂₂₇₅）「₂₀世紀初頭における「中国」
表象の受容・形成・展開についての総合的研究」及び、₂₀₁₇年度恵泉女学園大学
平和文化研究所共同研究プロジェクト「中国における近現代「日本」表象の形成
と変遷」の助成を受けたものである。
